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Resumen 
 Este artículo expone la experiencia b-learning realizada con los alumnos de 
Ingeniería  en Mantenimiento Industrial en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, 
se implementó la metodología b-learning con la finalidad de facilitarles el aprendizaje y 
ayudarles a alcanzar las metas establecidas en los programas del primer cuatrimestre de la 
carrera. El éxito de esta experiencia ha dependido tanto de los maestros desarrolladores de 
los contenidos del programa, quienes han diseñado tareas adecuadas para el aula virtual de 
cada asignatura, así como de los instructores que imparten las asignaturas y la 
disponibilidad de los alumnos para trabajar con esta metodología y explorar las ventajas del 
aprendizaje b-learning.  
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Abstract 
 This article presents the b-learning experience carried out with a group of 
Maintenance Engineering students of Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. In order 
to facilitate the learning process and help them to accomplish the first quarter program’s 
established goals of the degree, a B-learning methodology was implemented. The success 
of this project has depended on the B-learning program developers, who have designed 
suitable tasks for a virtual implementation of each of the degree’s subjects as well as on the 
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instructors of each course and the students’ good disposition to work through this 
methodology and explore the advantages of B-learning.  
 
Introducción 
Llevar una formación universitaria ayuda a los estudiantes a comprender la 
información, clasificarla y decodificarla, las TIC ´s permiten que esta cualidad se presente 
de una manera natural, ya que con el uso de la tecnología y  los recursos informáticos se 
pueden abordar de una mejor manera aspectos de comunicación y didáctica, promover la 
autonomía en el aprendizaje y permitir a los alumnos probar diferentes escenarios de un 
mismo conocimiento. (Estayno, 2005). 
El modelo b-learning (blended  learning),  que se considera como un aprendizaje 
semipresencial, en donde se combinan diferentes métodos de impartición, modelos de 
enseñanza y estilos de aprendizaje, está basado en una comunicación transparente de todas 
las áreas implicadas en el curso, ha demostrado ser una alternativa para mejorar y ampliar 
los recursos de los maestros dentro y fuera del aula de clases, con esta alternativa los 
maestros diseñadores pueden incorporar a un espacio los recursos didácticos considerando 
diferentes contextos, temáticas, habilidades a desarrollar en los alumnos e implementando 
las TIC´s. (Bersin, 2004). 
 
Planteamiento del problema 
La Universidad Tecnológica de Cancún, está en constante crecimiento para el 
cuatrimestre septiembre-diciembre 2014, se aprobó la apertura de un grupo de la carrera de 
Ingeniería en Mantenimiento Industrial, sin embargo los alumnos pertenecen a la localidad 
de Playa del Carmen, motivo por el cual se realizó un convenio con la UT Riviera, 
localizada en Playa del Carmen Quintana Roo, para que se utilizarán sus instalaciones y se 
atendiera a los alumnos  bajo el cargo de la UT Cancún, aunque físicamente tomen clases 
en las instalaciones de la UT Riviera. 
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Una de las problemáticas que se presenta es que los maestros se tienen que trasladar 
entre universidades y no hay profesores de tiempo completo disponibles para asesorar a los 
alumnos a todas horas. 
Actualmente la UT Cancún tiene como proyecto impulsar y desarrollar nuevas 
modalidades de enseñanza alternas  como la modalidad  b-learning, lo que ha dado la pauta 
para el desarrollo de este proyecto en la UT Riviera con el grupo de primer cuatrimestre de 
la carrera de ingeniería en Mantenimiento. 
Justificación 
Atendiendo a la propuesta de la universidad de trabajar con diferentes modalidades de 
enseñanza, una de las estrategias es reforzar el empleo de las TIC´s con los estudiantes por 
lo que se decidió realizar el proyecto de implementación de la modalidad b-learning con el 
grupo de la UT Riviera, ya que con esta modalidad se obtendrán beneficios como: (a) 
promover el uso de las TIC´s, (b) promover el aprendizaje autónomo y colaborativo, (c) 
utilizar diferentes recursos didácticos, (d) flexibilidad para estudiar, (e) integración de 
clases presenciales y virtuales para complementar actividades, (f) utilización de diferentes 
herramientas de comunicación y colaboración  (Lozano, 2007). 
La universidad realiza esfuerzos para incorporar el modelo b-learning en todas las 
carreras, se cuenta con la plataforma virtual de la universidad en donde el 70% de las 
asignaturas que se imparten en todas las carreras tienen actividades y material de apoyo en 
plataforma virtual, considerando  que en la actualidad el uso e implementación de nuevas 
tecnologías de información y comunicación cada día tienen un mayor impacto e 
importancia en los diferentes ámbitos de nuestro quehacer: laboral, social, político y 
educativo, no sólo para procesos administrativos sino como herramientas fundamentales 
para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que día a día un mayor número de 
centros educativos, instituciones, escuelas y universidades brindan cursos apoyados en 
alguna plataforma tecnológica que les permita ofrecer sus programas a diferentes sectores 
de la población, cursos asistidos por computadoras, a distancia, con o sin apoyo presencial 
(Romero, 2010), razón por la cual se propone el desarrollo de este proyecto enfocado a 
atender demanda educativa de la universidad,  ampliando de esta manera la cobertura. 
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 Objetivo general 
Implementar la metodología de trabajo b-learning en el primer cuatrimestre de la 




a) Desarrollar una metodología de implementación del modelo b-learning para la 
enseñanza y el aprendizaje del primer cuatrimestre de la ingeniería en 
mantenimiento 
b) Determinar las estrategias didácticas apropiadas para la plataforma Moodle. 
c) Diseñar la plataforma 
d) Implementar el material desarrollado por el experto de cada asignatura 
e)  Medir el impacto del  uso de la plataforma en el primer cuatrimestre de ingeniería 
en mantenimiento.  
Metodología 
Con este proyecto hemos intentado propiciar un cambio en la estrategia de enseñanza. 
Se solicitó a profesores expertos en el área de Ingeniería en Mantenimiento Industrial que 
diseñaran materiales y actividades con la finalidad de que faciliten a los alumnos el 
aprendizaje, y los miembros del Cuerpo Académico propusimos el modelo basado en  Dick 
and Carey, que es considerado como un modelo principal para la disciplina de tecnología 
instruccional. Ya que constituye un proceso sistémico que refiere a sus componentes como 
un conjunto de partes interrelacionadas, que unidas se dirigen a una meta definida y que de 
cada uno de sus pasos depende la totalidad del sistema (Dick, 2005). Apoyados en este 
modelo se ha diseñado y puesto en funcionamiento en la plataforma de gestión de 
contenidos moodle las asignaturas del primer cuatrimestre de ingeniería en mantenimiento 
industrial de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, donde se combinan 
actividades presenciales con actividades b-learning. Se determinó que la plataforma se 
trabajaría por semana, por lo que cada una de las asignaturas tiene una duración de 12 
semanas, acorde al cuatrimestre. 
Como se mencionó anteriormente, basándonos en el modelo de Dick and Carey 
partimos de la identificación de la meta instruccional, que consiste en el cambio de 
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estrategia de enseñanza para facilitar a los alumnos contenidos y actividades en línea a las 
que pueden tener acceso en cualquier momento, además del seguimiento presencial que 
cada profesor de la asignatura hace, estas actividades complementan el trabajo realizado en 
clase y trae como beneficio la cobertura total del programa, ya que por tiempos en un 
modelo de enseñanza tradicional no se cubriría completamente el programa. 
Se eligieron a estudiantes del primer cuatrimestre del programa educativo ingeniería en 
mantenimiento industrial, debido a que son estudiantes que en su mayoría trabajan en las 
empresas de la Riviera Maya y que por sus horarios de trabajo les es difícil llegar al horario 
habitual de clases y en algunas ocasiones no logran incorporarse a las clases presenciales 
para desarrollar todas las actividades que sus profesores les indican, por esta razón, al tener 
una plataforma donde puedan acceder a las actividades en línea pueden reforzar lo visto en 
clase presencial con los materiales de apoyo y desarrollar actividades para afianzar sus 
conocimientos, la plataforma permite a los alumnos ser hasta cierto punto autodidactas. 
Como ya se había mencionado, los materiales de cada asignatura fueron desarrollados 
por los expertos del área, por lo que estos están desarrollados con base a los objetivos de 
cada unidad temática del programa educativo y perfilado para que el estudiante logre las 
competencias de cada asignatura. 
Cada semana cuenta con una Introducción, donde se puede incluir un video o un foro 
para que los alumnos tengan los conceptos iniciales del tema o unidad tratada durante la 
semana. El siguiente elemento es el Material de apoyo, el cual consta de fundamento 
teórico que pueden ser archivos como presentaciones, documentos de texto, entre otros. 
Posteriormente se tiene una Actividad de aprendizaje que se trata de una actividad que el 
alumno debe realizar donde genera un producto y que debe subir a la plataforma en el área 
que designe el profesor o entregar de manera presencial durante la clase, ya que con esta 
actividad el alumno está demostrando el resultado de lo aprendido. Y por último se cuenta 
con la Evaluación de saber que se trata de un test o cuestionario que sirve de reforzamiento 
para los temas tratados en la unidad. 
Los miembros del CA que fueron los encargados de revisar, organizar e incorporar los 
materiales a la plataforma, quedando a disposición de los alumnos y profesores de la UT 
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Riviera Maya, en la Pantalla 1 se muestra la vista de algunas asignaturas que se encuentran 
en la plataforma.   
 
Pantalla 1 Asignaturas de mantenimiento industrial en plataforma 
Una vez que el alumno selecciona la asignatura, en este caso Administración del 
Tiempo, el alumno visualizará la pantalla 2, que presenta el contenido de una semana. 
 






En este trabajo se ha descrito una experiencia de la Implementación de una metodología 
de trabajo b-learning  para el grupo del primer cuatrimestre de la ingeniería en 
Mantenimiento Industrial en la UT Riviera, a través de una plataforma moodle, la cual ha 
permitido el uso de recursos tecnológicos y de las TICs a través del diseño de materiales 
para diferentes estilos de aprendizaje que están al acceso de los alumnos en cualquier 
momento y que han reforzado las actividades presenciales. 
La disposición del profesorado fue una condición fundamental para este proyecto ya 
que su participación permitió la realización de los materiales, como diseñadores de las 
actividades y por parte del CA la administración de las asignaturas en la plataforma. 
Se ha considerado actualizar los contenidos de la plataforma de acuerdo a la 
retroalimentación de los alumnos y profesores que han participado en este curso b-learning 
y los resultados finales del proyecto, así como la incorporación de herramientas como 
objetos de aprendizaje, SCORM, y recursos de la Web 2.0 que mejoren la funcionalidad 
para el aprendizaje b-learning. 
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